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“Have I not commanded you? Be strong and be courageous.  Do not be 
frightened, and do not be dismayed, for the LORD your God is with you wherever 
you go.” 
- The Good Lord, Father of The Universe 
 
“Surely there is a future, and your hope will not be cut off.” 
- King Solomon, The Wise King of Israel 
 
“So let it go my soul and trust in Him, the waves and wind still know His name. It 
is well with my soul.” 
- It is Well, Bethel Music 
 
“You steady me, slow and sweet, we sway.  Take the lead and I will follow.  
Finally ready now to close my eyes and just believe that You won‟t me where 
You don‟t go.” 






    Sejak awal masuknya selancar pada tahun 1930 di Indonesia, selancar terus 
berkembang dan menjadi salah satu olahraga yang cukup dikenal dan dilakoni 
masyarakat pesisir Indonesia.  Dalam sejarahnya, Bali merupakan pulau tempat 
awal kemunculan selancar di Indonesia dan menjadi surga bagi peselancar dunia 
karena perairannya yang hangat, memiliki banyak titik selancar dan ombak yang 
kokoh untuk kendarai.  Perkembangan pesat aktivitas selancar sayangnya belum 
banyak memberdayakan masyarakat lokal Bali, dalam artian pemberitaan yang 
mengangkat aktivitas selancar lokal kurang banyak dimunculkan.  Magic Wave 
Surf Community Magazine hadir untuk menjawab kebutuhan komunitas selancar 
lokal, ia merupakan majalah komunitas yang ditujukan sebagai sarana 
penghubung layanan informasi dengan masyarakat serta komunitas selancar di 
Bali maupun seluruh Indonesia. 
    Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis 
framing.  Metode penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang banyak 
dipergunakan dan dikembangkan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial.  Framing 
digambarkan sebagai proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus 
sebuah realita oleh media.  Analisis framing mewakili tradisi yang 
mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis 
fenomena atau aktivitas komunikasi.  Analisis ini digunakan untuk membedah 
cara-cara atau ideologi media dalam mengkonstruksi fakta, menggiring 
interpretasi khalayak sesuai perspektifnya.  
Hasil penelitian yang diperoleh memberi penjelasan mengenai realitas yang 
dibangun Magic Wave bahwa dunia selancar lokal memiliki potensi besar dan 
perlu mendapat perhatian lebih dari masyarakat luas Indonesia.  Konstruksi 
tersebut tercermin dari Media Package yang terdiri dari Framing Devices dan 
Reasoning Devices.  
 







     Since the first time surfing came to Indonesia in 1930, surfing had grown to 
become one of the more famous and favorite sport for the coastal community in 
Indonesia. In its history, Bali is the place that the first Indonesian surfer surfed for 
the first time and Bali became a heaven for surfers because of the warm water 
which provides a lot of surf spots and a tough wave for surfing. The rapid 
development of surfing in Bali unfortunately is not a point that makes the 
Balinese citizens feel empowered, the meaning of those words are, the news that 
elevated the fame and the knowledge of locals are still unseen and unpopular. 
Magic Wave Surf Community Magazine is there to answer the problem 
previously stated, and that is to answer the needs of the local surfers. As a 
community magazine that was created to be a place that connects all the 
information service for the people as well as the surfing community in Bali even 
in all over Indonesia. 
This research is a qualitative-descriptive research with an analysis framing 
method. Descriptive research method is a method that used a lot and being 
developed in the social sciences. Framing is described as the process of selecting 
and highlighting specific aspects of a reality by the media. Framing analysis 
represent of a tradition that emphasizes a multidisciplinary approach or 
perspective multidisciplinary to analyze a phenomenon or community‟s events. 
This analysis is being used to describing the method or media ideology in 
constructing facts, lead the appropriate interpretation of the audiences from its 
perspective. 
The result of this research will give an explanation about the reality Magic 
Wave had built that the local surfing have an enormous potential and needed more 
attention from most Indonesians.  Those construction will be reflected from its 
Media Package that consists of Framing Devices and Reasoning Devices. 
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